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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME 
 
 
Saya yang bertanda dibawah ini: 
Nama: Annisa Dwiseptiani M 
NIM: 1205525 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Teknik 
Dictogloss dalam Pembelajaran Menyimak Dongeng (Penelitian Eksperimen Kuasi 
pada Siswa Kelas VII/I SMP Negeri 45 Bandung Tahun Ajaran 2016/2017)” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap 
menanggung resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 













Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan 
nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
baik. Skripsi ini berjudul  “Penerapan Teknik Dictogloss dalam Pembelajaran 
Menyimak Dongeng (Penelitian Eksperimen Kuasi pada Siswa Kelas VII/I SMP 
Negeri 45 Bandung Tahun Ajaran 2016/2017)”. Bagaimanakah pengaplikasian teknik 
dictgloss dalam pembelajaran menyimak? Dan seberapa besar pengaruh teknik 
dictogloss dalam keefektifitasan menyimak siswa kelas VII khususnya menyimak 
dongeng? 
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan 
gelar Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk 
menguji efektivitas teknik dictogloss dalam pembelajaran meyimak dongeng. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan 
dalam menulis karya ilmiah lainnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua 
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